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На сучасному етапі розвитку галузі гостро постають питання підвищення ефективності 
нафтовилучення із пластів. 
Відцентрові електронасоси у свердловинах з високим газовим фактором та під час  
видобування водонафтових сумішей демонструють очевидне погіршення своїх робочих 
характеристик. Дослідженнями встановлено, що у порівнянні з роботою насоса на чистій 
девонській нафті при відкачуванні водонафтової емульсії з водовмістом 60%, відбувається 
значне зниження продуктивності, а саме у зоні оптимального режиму роботи  насоса – на 27%. 
Зниження корисного напору насосів в цьому випадку логічно пояснити витратою частини 
корисної енергії на підготовку структури суміші. 
Одним із способів підвищення ефективності роботи насосів при видобуванні водонафтових 
сумішей та нафти із свердловин з високим газовим фактором є використання пристроїв для 
попередньої підготовки однорідної суміші за рахунок турбулізації потоку на прийманні насоса. 
Такі пристрої одержали назву - диспергатори або турбулізатори. 
Диспергатори призначені для подрібнення газових включень в пластовій рідині, 
підготовки однорідної газорідинної суміші і подачі її на вхід насоса. Вони встановлюються на 
вході насоса замість вхідного модуля. Максимальний допустимий вміст вільного газу на вході 
в диспергатор при максимальній подачі – 55 % за об'ємом. При проходженні потоку 
газорідинної суміші через диспергатор підвищується її однорідність і ступінь подрібнення 
газових включень, завдяки чому покращується робота відцентрового насоса: зменшується його 
вібрація і пульсація потоку в насосно-компресорних трубах, забезпечується робота із заданим 
ККД. За насосом в НКТ з перекачувальної рідини виділяється вільний газ, який, 
розширюючись, здійснює додаткову роботу по підйому рідини зі свердловини. В цілому, 
застосування диспергатора сприяє покращенню умов роботи насоса, підвищенню стабільності 
його характеристик і збільшенню економічності всієї установки заглибного відцентрового 
насоса. Використання турболізаторів також сприяє зменшенню в'язкості суміші і, відповідно, 
зниженню гідравлічних втрат у каналі, оскільки, відомо, що втрати тиску в каналі будуть тим 
вище, чим більше в'язкість рідини, що перекачується.  
На основі аналізу літературних джерел та виробничого досвіду, виходячи з потреби 
підвищення ефективності нафтовилучення із пластів  авторами була розроблена конструкція 
диспергатора, який дозволяє ефективно гомогенізувати нафтогазову суміш для подальшого її 
видобування за допомогою електровідцентрового заглибного насоса. Основною перевагою 
розробленої конструкції є її простота і, відповідно, можливість виготовлення на підприємствах 
України. Попередні дослідження твердотільної моделі диспергатора та поведіки газорідинних 
потоків підтверджують працездатність та ефективність розробленої конструкції. Проте, слід 
зауважити, що для остаточних висновків щодо доцільності впровадження зазначеної розробки 
необхідно провести ряд додаткових, уточнюючих досліджень. Уточнене 3-Д моделювання 
дозволить виконати остаточне корегування форми, конфігурації та пропорцій змішувальної 
камери для досягнення максимального ефекту. 
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